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Y. SHIMURA & SATO, Y.: Ferns Growing in the Drainage Area of 
Ugusu River, lzu Peninsula, Japan (3) 
(The Habitats Suitable to the Growth of Ferns in Shizuoka Prefecture 1) 
121. T. g[anduligera (KUNTZE) MOORE var. elatior. (EAT.) KURATA コハシゴシ
ダ F,L 
122. T. japonica (BAK.) CHING ハリガネワラビ G,T,H
123. T. laxa (FR. et SAv.) CHING ヤワラシダ
124. T. oligophlebia (BAK.) CHING var. elegans (Komz.) CHING ヒメワラビ
125. T. pa[ustris SCHOTT ヒメシダ O
126. T. subochothodes CHING イプキシダ F,O,H 
127. T. viridifrons T AGAWA ミドリヒメワラビ T
Blechnace坦e
128. Struthiopteris amabilis (MAKINO) CHING オサシダ K
129. S. niponica (KUNZE) NAKAI シシガシラ
130. Woodwardia orientalis Sw. コモチシダ
Aspleniac粗e
131. Asplenium incisum THUNB. トラノオシダ
132. A. normale DoN ヌリトラノオ O,T,H,K
133. A. pekinense HANCE，トキワトラノオ L
134. A. ρrolongatum HooKER ヒノキシダ O
135. A. ritoense HAYATA コウザキシダ F,O,L
136. A. salerii HOOKER コパノヒノキシダ H,K,L
137. A. tripteropus NAKAI イヌチヤセンシダ L
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Resume 
The present paper deals with the fern flora in the drainage area of the Ugusu 
River (N. 34°49’～34・52') that runs through the western coast district of Izu peninsula. 
The main stream of this river is some 9 km long. This drainage ar飽 is about 29· 
square km. 
The greater part of this same area is said to belong to the warm temperate 
zone, but through my investigation, it can be said that the lowest part of也e area 
forms a borderline between the warm temperate zone and the subtropical zone. 
At present, the ferns of 156 species are indigenous to this entire drainage area 
and these species are enumerated in this paper. 
A majority of these kinds of ferns belongs to the southern elements. It is 
noticeable that this drainage area is the northernmost habitats of D幼lazium vires­
cens, D. virescens var. conterminum, Asρlenium prolongatum, Ple削sium bank­
siaefolium, Microlepia izu·ρeninsulae，局ゆolepis tenuifolia, Arachniodes amabilis 
var. yakusimensis, Vandenboschia radicans var. naseana at present in Japan. 
Beside these kinds of ferns, Histioρteris incisa, Angiopteris lygodiifolia,. 
Microlepia strigosa, Lindsaea chienii, Microsorium buergerianum, Pteris oshi­
mensis, P. wallichia削， AntroPhyum obovatum, Selaginella heterostachys that are 
belong to the southern elements are also indigenous to the lower part of this area. 
It is an interesting fact that Onoclea sensibilis, Matteuccia struthioρ•teris and 
Thelypteris 仰lustris which are said to belong to the northern elemental ferns grow 
in the lower part of the area. 
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